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ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ОТЛИВОК, 
РАБОТАЮЩИХ В СЛОЖНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Обеспечение безаварийной работы нефте- и газопроводов в любых 
климатических условиях является важной экологически значимой задачей. 
Для обеспечения надежности и долговечности запорной арматуры трубопро­
водов необходимо повысить плотность металла таких отливок, исключить 
или свести к минимуму развитие ликвационных процессов, снизить в них со­
держание вредных газов и неметаллических включений. Одним из действен­
ных способов, обеспечивающих необходимую однородность химического 
состава и структуры по сечению отливок, существенное улучшение механи­
ческих показателей, является использование низкочастотной вибрации в про­
цессе кристаллизации и охлаждения отливок.
Целью исследования является разработка технологии получения арма­
турных отливок нефте- и газопроводов с использованием вибрации в стацио­
нарных или динамических условиях производства для получения отливок с 
высокими эксплуатационными свойствами.
Проведенные авторами в течение ряда лет исследования влияния низ­
кочастотной вибрации на теплофизические, физико-химические и реологиче­
ские процессы, протекающие в жидком, затвердевающем и твердом металле, 
а также влияния этих процессов на физико-механические и эксплуатацион­
ные показатели готовых изделий, позволили получить новые результаты по 
влиянию вибрации на температуру и продолжительность затвердевания чис­
тых металлов и сплавов. Были также изучены закономерности влияния пара­
метров вибровоздействия на изменение жидкотекучести чистых металлов и
сплавов и заполняемости литейных форм, а также частично решены некото­
рые вопросы теоретического характера.
Лабораторные и промышленные исследования низкочастотного вибро­
воздействия на чистые металлы, различные модельные вещества и сложные 
металлические расплавы свидетельствуют о сокращении времени затверде­
вания образцов и отливок на 25-35 %, снижении расхода металла на 20-25 % 
вследствие лучшего питания отливок при их кристаллизации, об измельче­
нии структуры в 2-10 раз.
Испытания показали, что в опытных отливках запорной арматуры гид­
роплотность в среднем увеличивается на 70-80 %.
Внедрение новой технологии с использованием вибрации кристалли­
зующегося расплава позволит повысить структурную и химическую одно­
родность отливок, снизить в них содержание неметаллических и газовых 
включений посредством создания при вибрации благоприятных условий для 
их быстрого удаления, повысить плотность и гидроплотность отливок, что 
значительно повысит надежность и безаварийность работы нефте- и газо­
проводов в тяжелых климатических условиях.
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ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИИ НА СТРУКТУРУ ОТЛИВОК 
БАНДАЖЕЙ УНИВЕРСАЛЬНОГО БАЛОЧНОГО СТАНА
Эффективным способом повышения качества отливок и слитков 
является низкочастотная вибрация в процессе их кристаллизации и охлаж­
дения при определенных режимах (частоте, амплитуде, продолжительно­
сти и времени вибрационного воздействия).
Нами разработана технология получения отливки тяжелых бандажей 
валков универсального балочного стана Нижнетагильского металлургичес­
кого комбината, которая предусматривает:
• генерацию в металле низкочастотных колебаний;
•  новую литниковую систему;
•  использование простой конструкции стержня для формирования 
внутренней поверхности бандажа.
